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Usaha pembuatan Pas Jagnis Ketowo ini dimunculkan dengan tujuan ingin membuat 
suatu inovasi yang berbeda dari pastel – pastel yang sudah ada sebelumnya karna dari 
Keanekaragaman jenis makanan yang diminati oleh konsumen, biasanya muncul 
dipengaruhi oleh kreatifitas pembuatnya. Dari cara pengolahan sampai bahan-bahan 
yang digunakan bisa dikombinasikan antara jagung manis,kentang,telur dan wortel 
sehingga dapat menciptakan suatu produk makanan yang berbeda dan digemari 
banyak orang. Suatu makanan yang unik, biasanya cukup digemari oleh masyarakat 
karena lain dari yang lain.  
Dalam usaha ini, pengusaha menciptakan kreasi makanan yang beda dari sebelumnya, 
yaitu pastel yang diisi dengan Jagung manis, potongan telur ayam, wortel, kentang. 
Selain itu, pastel ini berukuran cukup besar sehingga sangat memuaskan bagi 
konsumen yang membeli ataupun memakannya. Biasanya, pastel ini identik dengan 
pastel yang diisi dengan abon dan berukuran kecil, sehingga munculnya pas jagnis 
ketowo ini merupakan suatu kreasi baru yang cukup menarik. Bahan dan peralatan 
untuk membuat usaha ini mudah diperoleh serta modal yang diperlukan tidak terlalu 
besar, sehingga diharapkan usaha ini dapat memberikan hasil yang maksimal.Minat 
pembeli yang tinggi terhadap jenis makanan baru dan berbeda dari yang lain Dengan 
adanya variasi pastel ini, diharapkan tidak akan kalah dengan usaha pastel –pastel 
sejenis yang sudah ada. 
Luaran yang diharapkan dari usaha ini adalah makanan yang enak dan gurih dengan 
harga yang relatif murah. Hal ini disebabkan bahan yang digunakan  berkualitas  baik  
dan diolah secara higienis. Usaha ini dipilih karena makanan ini diminati oleh masyar
akat dan belum banyak yang mengembangkan sehingga diharapkan mempunyai
 prospek yang baik. Usaha pembuatan produk makanan ini mempunyai manfaat untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga  mengurangi pengangguran, serta dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha ini juga mampu menekan angka 
kemiskinan dan dapat mengoptimalkan produk/bahan makanan yang semula 
dikonsumsi sehari-hari dapat diolah menjadi makanan yang bervariasi. Metode 
pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan wawancara,observasi dan praktek 






1.1 Latar Belakang 
Pada masa sekarang ini, persaingan dalam dunia kerja sangat ketat. Generasi 
muda yang telah menyelesaikan pendidikan, banyak yang belum mempunyai 
pekerjaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa yang cerdas 
harus mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan usaha. Usaha 
tersebut selain untuk kita sendiri juga diharapkan dapat bermanfaat untuk orang lain. 
Dalam pembuatan usaha diperlukan keuletan dan kreatifitas pengusaha. 
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, berbagai jenis makanan baru mulai masuk ke 
Indonesia.Keanekaragaman jenis makanan muncul dipengaruhi oleh kreatifitas 
pembuatnya. Dari cara pengolahan sampai bahan-bahan yang digunakan bisa 
dikombinasikan, sehingga dapat menciptakan suatu produk makanan yang berbeda 
dan digemari banyak orang. Suatu makanan yang unik, biasanya cukup digemari oleh 
masyarakat karena lain dari yang lain. 
Berbagai jenis makanan untuk keperluan hajatan, arisan, rapat, pengajian 
ataupun perkumpulan yang lain, berkembang sangat pesat. Dimulai dari jenis 
makanan yang tradisional maupun makanan yang sudah modern, semua tersedia. 
Sehingga semuanya tergantung kepada pilihan konsumen, ingin menggunakan jenis 
makanan yang mana, yang menurutnya cocok untuk acara-acara tertentu. Tidak jarang 
juga, pembeli menginginkan suatu makanan yang beda, yang belum atau jarang 
digunakan oleh orang kebanyakan. Hal ini dilakukan, agar tidak mengalami 
kebosanan karena makanan yang disajikan sudah sering muncul di berbagai acara-
acara. 
Dalam usaha ini, pengusaha menciptakan kreasi makanan yang beda dari sebelumnya, 
yaitu pastel yang diisi dengan Jagung manis, potongan telur ayam, wortel, kentang. 
Selain itu, pastel ini berukuran cukup besar sehingga sangat memuaskan bagi 
konsumen yang membeli ataupun memakannya. Biasanya, makanan pastel ini identik 
dengan pastel yang diisi dengan abon dan berukuran kecil, sehingga munculnya pastel 
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ini merupakan suatu kreasi baru yang cukup menarik. Bahan dan peralatan untuk 
membuat usaha ini mudah diperoleh serta modal yang diperlukan tidak terlalu besar, 
sehingga diharapkan usaha ini dapat memberikan hasil yang maksimal. 
Minat pembeli yang tinggi terhadap jenis makanan baru dan berbeda dari yang lain 
inilah yang membuat penulis termotivasi untuk mendirikan usaha pas jagnis ketowo 
yang tentunya berbeda dari usaha yang sudah ada, sehingga konsumen akan tertarik 
dengan inovasi yang saya buat. Dengan adanya variasi pastel ini, diharapkan tidak 
akan kalah dengan usaha sejenis yang sudah ada serta usaha ini nantinya akan dapat 
merekrut tenaga baru sehingga upaya pengurangan pengangguran akan dapat 
terlaksana. 
1.2 Proses Identifikasi Peluang Usaha 
 Memilih lokasi yang setrategis yaitu memilih lokasi yang paling bagus yaitu di tempat 
yang banyak dilalui orang ( banyak orang yang melakukan aktifitas ) seperti di depan 
toko, supermarket dll. Untuk lokasi yang akan digunakan yaitu tempat –tempat 
keramaian seperti toko, dan swalayan sebagai pendistribusiannya.. 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang mungkin akan muncul antara 
lain: 
    1. Bahan dan peralatan apa saja yang dibutuhkan  untuk membuat usaha pas jagnis 
        ketowo ? 
    2. Berapakah modal yang diperlukan untuk mendirikan usaha pas jagnis ketowo ? 
    3. Bagaimanakah kualitas produk yang dihasilkan? 
    4. Bagaimanakah cara pemasaran produk pas jagnis ketowo? 






1.4 Luaran Yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari usaha ini adalah makanan yang enak dan gurih dengan 
harga yang relatif murah. Hal ini disebabkan  bahan  yang  
digunakan berkualitas  baik dan diolah  secara higienis.    
 
Usaha ini dipilih karena makanan ini diminati oleh masyarakat dan belum banyak 
yang mengembangkan sehingga diharapkan mempunyai prospek yang baik. 
1.5 Kegunaan Program  
Usaha pembuatan produk makanan ini mempunyai manfaat untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran, serta dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Usaha ini juga mampu menekan angka kemiskinan dan dapat 
mengoptimalkan produk/bahan makanan yang semula dikonsumsi sehari-hari dapat 















GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Gambaran Umum Rencana Usaha 
Di masa yang sekarang ini Generasi muda yang telah menyelesaikan 
pendidikan masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan. kita sebagai generasi 
muda penerus bangsa yang cerdas harus mampu memanfaatkan kesempatan dan 
peluang yang ada untuk menciptakan usaha. Usaha tersebut selain untuk kita sendiri 
juga diharapkan dapat bermanfaat untuk orang lain. Dalam pembuatan usaha 
diperlukan keuletan dan kreatifitas pengusaha. berbagai jenis makanan baru mulai 
masuk ke Indonesia. Keanekaragaman jenis makanan muncul dipengaruhi oleh 
kreatifitas pembuatnya. Dari cara pengolahan sampai bahan-bahan yang digunakan 
bisa dikombinasikan. Pendirian usaha di bidang kuliner tentu mempunyai banyak 
peminat terlebih lagi apabila dapat menciptakan suatu produk makanan yang berbeda. 
Dengan adanya variasi pastel yang berisi jagung manis,kentang,potongan telur dan 
wortel ini, tentunya dapat menarik minat konsumen dan mendapatkan keuntungan 
serta setidaknya dapat menciptakan suatu lapangan kerja sehingga upaya 














Metode yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah:  
1. Wawancara  
     Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan data-data lengkap tentang hal-
hal     yang berkaitan dengan usaha pembuatan pastel.  
2. Observasi  
    Obsevasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari setiap indicator usaha, 
agar     mendapatkan gambaran konkret tentang usaha pembuatan pas jagnis ketowo ini. 
Melalui     observasi ini, kita akan dapat mengetahui tentang berbagai hal dalam kegiatan 
wirausaha.     Misalnya menegtahui cara membuka usaha, cara mengelola usaha, cara 
mengelola modal,    serta cara mengembangkan usaha. Hal-hal yang dapat diamati dalam 
kegiatan obsevasi ini    adalah prospek lingkungan, harga bahan, cara mengelola, hasil, 
pemasaran, dan    dokumentasi. 
3. Praktik Langsung  
    Praktik langsung sering disebut juga sebagai observasi partisipatif yang bertujuan untuk 
     memperoleh data, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara terjun langsung pada 
suatu     kondisi lingkungan yang dimaksud. Praktik langsung dilaksanakan guna 
mengetahui     objek-objek secara nyata dan membuat seseorang dapat memprediksikan 
kemungkinan     kegagalan, resiko yang dihadapi, masalah yang akan muncul, serta cara 
mengatasi     masalah tersebut. Selain itu, praktik langsung juga dapat membiasakan seorang 
    wirausahawan baru untuk berfikir professional tentang usaha-usaha yang dijalankan. 
    Kegiatan yang terdapat dalam praktik langsung ini antara lain latihan, proses kerja, dan 
    pemasaran.  
   Metodologi pelaksanaan usaha ini berupa:  
       a. Tempat Pembuatan Pas Jagnis Ketowo  
           Usaha pembuatan pastel  ini dilakukan di rumah .  
       b. Alat dan Bahan Pembuatan Pastel Pas jagnis ketowo untuk 1 Adonan  
           1) Alat  
              a) Wajan + alat penggorengan  
    b) Kompor + tabung gas  
    c) Baskom besar  
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    d) Panci  
    e) Cobek ulekan  
    f) Loyang plastik  
2) Bahan  
    a) Tepung terigu  
    b) Telur ayam  
    c) Mentega  
    d) Kentang  
    e) Wortel  
    f) Daun bawang  
    g) Lada  
    h) Bawang putih  
    i) Minyak goreng  
    j) Garam dan micin (penyedap rasa)  
    k) Gula pasir                                                                                                                             
    l) Jagung Manis  
c. Cara Membuat  
    Langkah-langkah pembuatan Pas Jagnis Ketowo adalah sebagai berikut:  
     a) Cara membuat kulit pastel  
        1) Ambil tepung terigu, masukkan dalam baskom besar.  
        2) Masukkan mentega, telur ayam, dan penyedap rasa ke dalam tepung.  
        3) Campur semua bahan jadi satu, tambahkan air sedikit demi sedikit, sampai bahan 
            menjadi tidak lengket lagi. 
     b) Cara membuat isi pastel  
        1) Kentang, wortel, jagung manis dikupas lalu bersama dengan daun bawang dipotong 
            bentuk dadu  kecil-kecil, kemudian dicuci lalu ditiriskan.   
        2) Buat bumbu yang terdiri dari lada, bawang putih, garam, dan michin yang diulek 
jadi             satu. 
       3) Bumbu ditumis dengan menggunakan minyak goreng dalam wajan.  
       4) Masukkan bahan seperti kentang, wortel, dan daun bawang ke dalam 
            bumbu yang ditumis. Aduk sampai matang.     
       5) Ambil telur ayam untuk isi pastel, lalu rebus dalam dandang sampai matang.  
       6) Kupas telur dan potong menjadi seperenam bagian. 
c) Cara membuat pastel  
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    1) Ambil adonan tepung secukupnya, bentuk bulat kemudian tekan dengan kuat hingga 
        berbentuk lempengan tipis.  
    2) Ambil isi bahan ditambah irisan telur rebus dan letakkan di atas adonan tipis. 
    3) Tutup adonan hingga menyerupai setengah lingkaran dan bentuklah pinggiran   adonan 
        menjadi bergelombang.   
   4) Setelah selesai, goreng pastel mentah dalam wajan yang berisi minyak goreng panas 
        hingga matang (berwarna kuning kecoklatan).  
   5) Pastel yang sudah jadi siap disajikan dalam kemasan kardus dan dijual.  
   
  
 













BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
No. Jenis Pengeluaran  Biaya ( Rp ) 
1 Peralatan Penunjang  ( 30% ) 2.400.000,00 
2 Bahan Habis Pakai    ( 50 % ) 4.000.000,00 
3 Biaya perjalanan untuk belanja barang – barang 
dan survey lokasi pemasaran  ( 10 % ) 
   800.000,00 
4 Pembuatan Brosur dan Laporan  ( 10 % )    800.000,00 




4.2 Jadwal Kegiatan  
Jenis kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 






                              
Persiapan Alat 
– alat                                  
Persiapan 
Bahan – bahan 
                                
Pelaksanaan 
kegiatan                                 
Pendistribusian 








Biodata Ketua Dan Anggota 
 
A. Identitas Diri 
 
1. Nama Lengkap Irmania Citrawati 
2. Jenis Kelamin L/P 
3. Program Studi Rekam medik dan informasi kesehatan 
4. NIM D22.2011.01150 
5. Tempat dan Tanggal lahir Bojonegoro, 17 Nopember 1993 
6. E- Mail Citra.angelin@gmail.com 
7. No.Telepon / hp 085726925220 
   
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 
Hargomulyo II 
SMP N 1 Kedewan SMK N 1 Cepu 
Jurusan - - Administrasi 
Perkantoran  
Tahun Masuk - Lulus 1999/2005 2005 - 2008 2008-2011 
 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) 
 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
3.    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya ) 
 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1.    
2.    











































A. Identitas Diri 
 
1. Nama Lengkap Soraya Nurul Hidayah 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Rekam medik dan informasi kesehatan 
4. NIM D22.2011.01132 
5. Tempat dan Tanggal lahir Kab.Semarang  16,Juli 1991 
6. E- Mail Sorayanurul257@gmail.com 
7. No.Telepon / hp 085742185082 
   
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 02 
Candirejo 
SMP N 02 Tuntang MAN Salatiga 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk - Lulus 1997 - 2003 2003 - 2006 2006– 2009 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) 
 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
3.    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1.    
2.    







































A. Identitas Diri 
 
1. Nama Lengkap Risa Umi Setyawati 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Rekam medis & informasi kesehatan 
4. NIM D22.201.01100 
5. Tempat dan Tanggal lahir Kebumen 06, April 1993 
6. E- Mail - 
7. No.Telepon / hp 085726576186 
   
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Tanjung 
Mas 02 
SMPN 25 Semarang SMA N 1 
Buluspesantren 
Jurusan - - IPS 




C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) 
 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
3.    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1.    
2.    












































































Justifikasi Anggaran Kegiatan  
 
1. Peralatan Penunjang 
 
Jenis Alat Justifikasi 
Pemakaian 
Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Total (Rp) 
Wajan Sebagai alat 
penggorengan 
1 buah  350.000,00   350.000,00 
Panci Sebagai alat 
untuk merebus 
1 buah  225.000,00   225.000,00 
Alat pengorengan Sebagai alat 
untuk 
menggoreng 
1 set  150.000,00    150.000,00 
Pisau Alat untuk 
memotong 
5 buah  20.000,00     100.000,00 
Cobek ulekan Alat untuk 
menghaluskan 
bumbu 
1 buah 175.000,00   175.000,00 
Baskom besar Tempat untuk 
menaruh 
adonan 
3 buah  50.000,00   150.000,00 
Plastik lebar Untuk tatanan 
tempat  
1 meter  15.000,00     15.000,00 
Kompor gas Untuk bahan 
bakar 
2 buah 750.000,00    1.500.000,00 
Loyang plastik Untuk 
menaruh 
pastel  
4 buah  100.000,00    400.000,00 
Cetakan Pastel Untuk 
mencetak  
500 buah   15.000,00    750.000,00 













2. Bahan Habis Pakai 
 
Jenis Bahan Justifikasi 
Pemakaian  
Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Total (Rp) 
Tepung terigu Sebagai 
bahan untuk 
membuat 
kulit pastel  
15 kg 27.000,00     405.000,00 









500 buah   3.000,00    1.500.000,00 





500 buah   2.500,00    1.250.000,00 
Telur ayam Bahan untuk 
membuat 
kulit pastel 
10 kg 20.000,00     200.000,00 
Mentega Bahan untuk 
membuat 
kulit pastel 
7 kg 15.000,00     105.000,00 
Bawang putih Bahan 
bumbu isi 
pastel 








6 kg 14.000,00       84.000,00 
Daun bawang Sebagai 
bahan isi 
pastel 
3 kg 17.000,00       51.000,00 
Penyedap rasa Sebagai 
penyedap 
rasa  












3 bungkus   7.000,00       21.000,00 
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5 liter 35.000,00     175.000,00 
Gula pasir Sebagai 
bumbu 
adonan 
8 kg 17.500,00     140.000,00 












balanja alat – alat 
















4 hari 150.000,00 600.000,00 








































pembuatan laporan  





pembuatan laporan  
    
150.000,00 
Biaya ATK  Digunakan untuk 
pembuatan laporan  
 250.000,00   
250.000,00 
    Total    
980.000,00 























Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 




Alokasi Waktu  Uraian Tugas 
1. Risa umi setiawati  Rekam Medik 
& Info.Kes 




2. Soraya Nurul H. Rekam Medik 
& Info.Kes. 





3. Irmania citrawati  Rekam Medik 
& Info.Kes 
 Bulan ke 3 
Bulan ke 4 
Pelaksanaan 
Kegiatan dan 
pendistribusian 
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